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ص:     م
مع  العملية م ا وخ العلمية م ال مؤ وتناسب األفراد اختيار بكيفية تم ة شر ال املوارد إدارة منه وخاصة اإلدارة علم تطلبات امل دراسة
واملصاعب  العوائق تخطي ستطيع ا خالل من شروط فيه تتوفر أن يجب الوظيفة شغل من بإعتبار واجز،الوظيفة، ذه وا محاولتنا دف و
املؤسسة ة شر ال املوارد تنمية واقع وتفس م العمومية للف ا اإلقتصادية متطلبا ومختلف ة زائر ة  ا وماو اإلدار من التنظيمية ا يحيط
عاملية   .تحديات
ةية: حلمات مفتا شر ال املوارد ة،إدارة شر ال املوارد ة،تنمية اإلدار املؤسسةو املتطلبات   . التنظيمية
 
ABSTRACT:  
The study of management science، especially human resources management، is concerned with 
how to select individuals and suit their scientific qualifications and practical experience with the job 
requirements، considering who occupies the job must have conditions through which he can overcome 
the obstacles، difficulties and barriers. The purpose of this attempt is to understand and explain the 
reality of human resources development in the economic institution and its various administrative and 
regulatory requirements and their global challenges. 
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  مقدمة:  -1
سان اإل ية رفا تحقيق ا بي من داف األ من مجموعة اإلدارة،  ،للمنظمات لذلك األساسية ان ولقد والوسيلة
ا ور ا  لظ شأ او م ا لتحقيق س داف أ وصلت  عدة أن إ ة الفكر واملراحل الوقت مرور مع وتطورت سان، اإل خدمة
اليوم عليه ما بحيث،إ ذلك من أك إ عدت و ه ومفكر ه منظر وله بذاته قائم علم ت إرتباطات وأ ذات ت أ
االت ا ة،  ، جميع شر ال املوارد إدارة مجال إلدارة بحيث  ومنه األساسية الوظيفة ة  تتمثل شر ال حسنأل املوارد منظمة ي
بكفاءة  ددة ا داف األ يحقق بما ة شر ال ا عناصر ارات و إستخدام م من يملكه بما الفرد أن بحيث ممكنة، إنتاجية فاعلية
للعملو  دوافع من به يتمتع وما العمليةو ،قدرات مؤثر بإعتباره التنظيم، داف أ تحقيق األسا   . اإلنتاجيةالعنصر
شري،  ال العنصر ذا دراسة محدداته و فإن م إستخدامه و  ف كيفية والتحكم وناته توف و م مع يد ا إستغالله
للمنظمة املتاحة املادية التنظيم، العناصر ات الضرور من ا  ،عت أفراد بكفاءة تقاس املنظمة كفاءة أن ذلك ع تب ي
كفاءة  من الرفع أجل من دة جا س املؤسسة أن بحيث ن و العمل، ب امل الت وإحداث شري، ال العنصر إنتاجية فعالية
ا ومخرجا ا   . مدخال
ة  شر ال املوارد إدارة تل لتوف عمل ا املنظمة شطة أ ن ب التنظي املتاحة التوازن ا موارد ن ب ام امل سيق وت فة
املادية (واألخرى ة شر ال ا م ا وقد و  لد امل  تضمناملالية)، دور من به تقوم ملا نظرا ة متم مية أ ة شر ال املوارد موضوع
ة يو ا املؤسسة وظائف ن ب سيق الت م سا امل انت ،مت سلبية بتحديات متأثرة ة شر ال املوارد ذات و أفإدارة إيجابية
التخصصية  الفردية النظرة إ الشمولية التقليدية النظرة من العالم وتحول لتطور اسات ع خالل ،إ تحصيل من الرغبة
والنتائج   . الفوائد
إنجاز  أن بحيث متفرعة عاد أ ذات التحديات من مجموعة تواجه اإلقتصادية ا شط أ بإختالف اليوم فاملنظمات
ية  س برامج ع تحتوي ال املتقدمة للتكنولوجيا باإلضافة نية امل والكفاءة العالية دارة ا ع قائما أض األعمال
ا م ة، شر ال املوارد بإدارة متعلقة ة وتنظمية صعو التا و الوظيفية املناصب وفقدان واحدة نة م األفراد عدد تقليص
التنظيمية  املتطلبات مع ا لد املتاح املورد ذا تكييف ع العمل ا م يتطلب مما املنظمة داف أ ديدةتحقيق   .ا
ة:  -2 شر   املتطلبات التنظيمية للموارد ال
ية إدارة املوارد  -2-1 ةما شر   :ال
ات  متغ عدة إ اليوم املنظمة ا تؤثر تخضع كفاء التنظيمية، و مستوى ا تخضع و فاعلي ال ات املتغ ذه م أ من
أ ة شر العناصرال املنظمة ا كفاءات و ل ع املوارد ذه تتوفر بحيث املنظمة لنجاح األساسية املقومات من ف ة شر ال املوارد
او  ستخدم عمل للتنظيمقوى دافه،خدمة أ تحقيق أجل بدون و من بذلك القيام يمكن املستوى  مرافقةال ة   . إدار
الوحيد  يل الس اإلدارة و فاإلدارة عملية ع و املؤسسات، ذه ا أجل من أقيمت ال داف األ لتحقيق األمثل
م  داف أ لتحقيق التنظيم أعضاء ا م يل املنظمة و ضرورة سياسات تفسر ل، ك التنظيم داف إجراءات و أ إ ا جم ت
تنفيذيةو  أعمال إ محددة أ ،عليمات ة شر ال املوارد اإلستفادةو فإدارة إ دف ال األساليب مجموعة ع العاملة القوى
ة  شر ال الطاقات او من الت  إستخدام مؤ مع ناسب ي بما أمثل ل و إستخداما انيات ق إم طر عن عمله منصب فرد
الوظائفو تحليلو توصيف او ،تقييم أدا كفاءة يضمن بما ة شر ال العناصر ذه ل اإلداري تنمية  ،التنظيم ذلك ع ادة ز
فنيا  ن ل مؤ عمال املؤسسة ب و حاجات بالتدر ا يح التوجيهو فكر التنظيمل ال مصا يخدم ما إ العاملة ومنلقوى ،
ا  مايمتطلبا   : نجد
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   اإلدارة: -2-1-1
مجال  حسب ف عار عدة الإلدارة ل عة التا امليادين مختلف ا املوارد و  ،اختصاص إدارة ا إل ت ت ال العلوم كذا
اإل  ذا ة شر مجالختالفال حسب لإلدارة فه عر و مفكر ل ة رؤ إليهاختصاص و أساسه ت ي الذي   . العلم
ا  القيادة  Donald clough" لوو دونالد"فيعرف نحو فن الناس من جماعية شطة أ ك و توجيه مش دف من و تحقيق
ماكفرالند دالتون ا عرف ته شاء  Dalton McFarland ج بإ املديرون يقوم ا بواسط عملية ا العمل سي و توجيه و بأ ، مجاالت
التنظيمات ع افظة ق و وا طر عن إستخداماملنظمات   .األفرادحسن
ع  ر جو الدين صالح ا عرف القرارات"و إتخاذ عملية ا األفراد  ،أ سلوك العملية تحكم م إستخداما مختلف
يمكن وجه أحسن ع محددة داف أ لتحقيق    . املتاحة
العلمية  املبادئ تطبيق أسلوب ا: بأ ا إل ينظر خاطر مصطفى أحمد أن ة و كما اإلدار شاط  األسس ال ا عل املتفق
تمع ا داف أ يحقق بما ومي    .ا
لإلدارةأما اإلجتماعية العلوم موسوعة ف ن"عر مع غرض تنفيذ ا بواسط يمكن ال العملية ا عليهو  بأ   .اإلشراف
أن  ع يؤكد ر طا أحمد املادية '' أما املوارد ستخدم ال شطة أ مجموعة بكفاءة و  املاليةو اإلدارة ة شر فعاليةو ال
املنظمة داف أ ر لتحقيق (ما   . ) 10ص،2004،''
وظائف  مجموعة ا أ ع اإلدارة " حسن محمد ة راو الفرد و  رامجو أما داف أ من ل لتنظيم مصممة شطة أ
(املنظمة و    . )13ص،2000، حسن''
مدحت بالنوا'' النصريرى و أب أما املتعلقة شطة األ مختلف لتنفيذ ة املطلو وسياسات ممارسات مجموعة اإلدارة بأن
وجه أكمل ع الوظائف ملمارسة اإلدارة ا إل تحتاج ال ة شر ( ال   . )62ص،2007،النصرو أب''
و وظائف مجموعة التح '' اإلدارة ال أش عن عيدة قة بطر ة شر ال املوارد إلدارة ستخدم شطة فعال و أ ل ش
شية  مع ئة ب تمع وا واملنظمة الفرد ( دمة   . )11ص،2006،املوسوي ''
ما  وا الفردي ود با اإلرتقاء فرص يوفر تنظي مجال تقديم املنظمة خالله من دف ادف شاط اإلدارة
إجرائياللعمال، عليه متعارف منظور وفق ددان ا والزمان ان امل من   . ح
ة: املوارد  إدارة -2-1-2 شر   ال
املنظمة من قسم ا أ ع ة شر ال املوارد إدارة يقدم الذي املوجز ف التعر ا م فات عر عدة ا ل وفق ، توجد س
ومعرفة  املؤسسة وضع يدرس ديث ا ن، إحتياجاتالنظام ضرورة العامل أجل من م وتدر م بتعي والقيام م ع والبحث
وكفاءة  بفاعلية للعمل التام باإلنجاز ستؤدي وال األمثل واألسلوب قة بالطر م . إدار   أك
  املوارد ة:إدارة شر إختيار ال ا أ ع عرف م'' عل فاظ وا م وتحف م ارا م وتنمية م طاقا وتوجيه ن ، العامل
ة  موج اإلنتاجية ادة ز غرض املنظمة دف ل قق ا ل بالش م أدا من الوتقيم اإلستفادة عظيم و األداء ع كز
ة شر ال داف  ،املوارد أ يحقق '' املنظمة، بما الوظيفي والرضا ة اإلستمرار األفراد دف زايدمحم (و   ). 46ص ،2005 ،د
 '' : تتمثل ة شر ال املوارد إدارة معينة جوانب ع ك ال عض ناك بأن   نالحظ
  ن العامل دمات وا ب التدر امج ال تصميم خالل من باألفراد تم شري: ال العنصر ع تركز ة شر ال املوارد إدارة
ز عز بواسطة م إنتاجي ادة ز إ يؤدي ممما   . إنتما
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 ع ع طا ذات ة شر ال املوارد عكساإدارة ال ا أ بحيث عاملي ع طا ا ل ة شر ال املوارد إدارة ووظائف ممارسات ملي:
املفتوح والسوق املفرطة العوملة يجة ن للعاملية ا تتجاوز بل فقط لية ا   . املمارسات
  لتوا األسا دف ال مستقب توجه ذات ة شر ال املوارد ع إدارة ا قدر ادة ز املنظمات ة شر ال املوارد إدارة جد
املستقبلية ا داف أ ة ، تحقيق م ضرورة أصبح ة شر ال ا موارد وإدارة للمنظمة اتي اإلس بالتخطيط امل فالت
األعمال ديثة. للمنظمات حسن( ''ا العاطي  . )13ص،2006،عبد
األفراد  توجيه تتفق ف التعار ذه صفة مجموعة له ك مش دف إ للوصول عمل معا ن ك املش ن العامل
من  التنظيم،  سانية اإل ود ا امل ت شمل عملية ة أف مرغو يجة ن إ الوصول بدقة و جل ن اآلخر ود ج اثف بت املرجوة
لفةو  ت الظروف ، أقل مراعاة السياسية و مع يطة، ا ئة امل  اإلقتصاديةو اإلجتماعية و الب مفتوح سق التنظيم أن بإعتبار
امل و يؤثر  الت ذا إليه ت ي الذي األك تمع ا لألفرادو تأثر العمل  ، التفاعل أداء ع ن األداء و القادر ذا ن الراغب
بطبيعة  جاد ل امش املوردو  االل ذه ل الفعال اإلستغالل فرص د يز مما ام تتو ، اإل ل عندما بالش مصممة ة إدار فرنظم
يح املنظمة ''ال ر تطو درجة تقييم و علم و إختيار و يرا ب لهو تدر اتي إس مدخل عد ال ة شر ال املوارد ذه صيانة
منظمة  ذه و أصول ر التنافسيةو اإلدارة جو ة امل (تحقيق إسماعيل'' داخليا )10ص ،1993 ، عثمان العمل ا ألفراد
ارخارجيو  ا يط ا مع   .ا
بإختيار  العاملة القوى استقطاب عادلة شروط توف عن تبحث ن و فاإلدارة األكفاء و عي األفراد إيجاد مع توظيف
مناسبة عمل ن  ظروف تحس و ذلك ل مشاعره ل م تح سانية إ معاملة شري ال للعنصر املعاملة ومساعدته صيغة انته وم
العمل ( أمور   ).10ص،2006،الص''
والتنظيم  التخطيط التداخل و عت ذا باملنظمة املتعلقة شطة األ وجميع ة اإلدار العملية أساس والرقابة التوجيه
العناصر  التنظيميةيميع داف األ فاألفراد ، حقيق شاطه طبيعة إختالف ع التنظيم ذا ا أجل من وجد املواردو ال
واملال ة شر شطةو يةال أ مجموعة تؤدي املنظمة مركبة ة ضرور عناصر باإلدارة املتعلقة مات امل   . جميع
ة املوارد إدارة إذا شر شطة جميع  ال ة األ ة املوارد من  املنظمة إحتياجات بتحديد املرتبطة اإلدار شر  وتنمية  ال
ا  ا ورفع واملعرفية اإلدراكية قدرا نية كفاء ا  والوظيفية  امل ض  ومنح ا افة ورعاية  املناسبوالتحف  التعو شغاال  دف  إ
املة اإلستفادة ا ال ففكراودا داف لتحقيق التنظمية للمواردواألحسناألمثل اإلستخدام وعمال،  : تتمثلأ
 داف طط وضعمحددةتنظميةأ اا اية بدايةل  مسبقا. معينة وأجالو
 داف د عاإلعتمادوظيفية أ ما ا سق.  والعض الفكري  ا  امل
 داف يةأ ية وظروفماديةوأدوات وسائلمن عملمواردتوف :س شاطب  .العملل
 داف ة الروح:إجتماعية أ ما والعملاملعنو  . للعملوالقابليةالعمل فرق ا
 داف وافز الوظيفي الرضاصية أ افأت.وا   وامل
نجد  أننا اإلدارةكما ع أطلقت ال سميات املنظمات عدت شري ال بالعنصر املستعملة  ،املعنية ادفات امل ة لك
املوارد إدارة ن، املوظف الشؤون إدارة العاملة، القوى إدارة اص، األ إدارة األفراد، إدارة ا سمي ع يطلق من م فم
ة شر   . ال
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إخت ما م ام لكن وم شاط ال فإن سميات ال بالعنصرو لفت تتعلق االت ا جميع ة شر ال املوارد إدارة وظائف
التنظيم  الوظائف جميع أساس شري (ال رقم دول وا ن 1، ب اإلختالفات يو شؤون ) وإدارة ة شر ال املوارد إدارة
  ) 2007،20.00جوانidmcموقع(األفراد
إدارة ن ب األفراد اإلختالف شؤون وإدارة ة شر ال   املوارد
ة   النوع شر ال املوارد األفراد   إدارة شؤون   إدارة
العام دف جماعية-  ال ة شر ال املوارد   إدارة
واللوائح- األنظمة   إدارة
اليف - الت   تقليل
فردية- فرديا -،إدارة األفراد   تنمية
فردية- مالية ادات ن -،ز املوظف ئة   ب
  
اص ا دف واألفراد  ال للمؤسسة اصة ا داف أ واللوائح  تحقيق ن بالقوان ام ةالتنظيميةاإلل   اإلدار
منظمة  اإلتصاالت ة إدار دوائر ع جما مركز   عمل فردي والنتائجي عمل ن للقوان   تطبيق
مستمتخطيطا  الوظائف ر وتحف ،روتطو وظبط  توجيه   إداري رقابة
ن  دف ن امل  املس واملوظف ن   دراء   املوظف
التقيم والنتائج   أسلوب األداء ب  موشرات ام لنظام س الاإلل سن   العملا
ة  املوارد إدارة  خصائص و  وظائف -3 شر   ال
ا-1 تقوم وظائف مجموعة ة شر ال املوارد إلدارة '' :الوظائف:   مثل
  املنظمة إحتياجات تحليل خالل من عالية كفاءات ذات عاملة قوى ن و طبيعة"ت نوعية ومعرفة حيث من الوظائف
العمال  . وعدد
 بالبحث املناسبة العاملة األيدي ع ا م صول ا يمكن ال املصادر األفرادإختيارواإلستقطاب، معرفة ن عي  .و
 ب املواردتدر ةوتنمية شر اال مبما وصيان تدر م يكفل ا سلو م وتوجيه قدرا موتنمية ارا م ادة  العمل. وز
 افأت لألفراد امل ض أجور  والتعو ل ي إعداد خالل من مناسب ض عو ع يحصل العمال يبذله الذي د ا بمقابل
رواتب حوافز لتحديد ضيةونظام عو افئات (للعمالوم البا''  )54ص2002،عبد
  املتعلقة ترتكز والوظائف ثماري االس العمل مات به ع ا التنفيذية وامل  العاملة  القوى  أفراد يئة  املتمثلة ل
م م وتنمية بإستقدام م développement موا م وتحف م وصيانة motivation للعمل  ودفع فاظ قدرا م.  وا  عل
صائص-2 ا: ا تم خصائص مجموعة ا   ل
 بمنظمات األفراد"ترتبط ي.وتنظيمات سا اإل ع بالطا تتم  ف
  األفراد السلوك توجيه ع معمل ود ج وتنظيم م عاو املتعلق  و شاط ال شري ال العنصر فعالية إ بالنظر
مات انببامل ا  . واملااملادي وإستخدام
  لتحقيق س ة إدار ديناميكية طبيعة ذات عملية معينة. عت داف  أ
  داخلية ية بي بظروف املنظمة ستعملترتبط و للقرارات  وخارجية العملية الصياغة ة اإلدار العملية ر ي، جو (غر ''
وآخرونو   ). 9ص2007، سالطنية
 '' مجموعاتالوظائفتصنف سبعة إ ة شر ال للموارد ديثة ا اإلدارة طرف من مجموعات )07(املمارسة تتجمع
ا ل اب(فرعية الو املتحدة،عبد األمم معية ي و اإللك لية03،موقع  .)2003،12.00جو
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) رقم دول ذلك2وا يو ( : 
ة الوظائف شر ال املوارد إلدارة سية ديثة الرئ   ا
العاملة  القوة للعمال-  بناء اتي اإلس ن-اإلستقطاب–التخطيط والتع امل -اإلختيار املسار   إدارة
الوظيفي ل ي ال ر الوظائف-  تطو ن-تصميم العامل ارات م من اإلستفادة الوظيفي-تكثيف ر التدو عملية الوظيفي-القيام -اإلثراء
اإلحالل   . تخطيط
ن العامل ر وتطو ن-  تنمية للمبتدئ ئية وال املنظمة-التقديم وخارج داخل ب ن-التدر العامل ارات رم وتطو ع امل-تنو املسار ر   . تطو
ن  العامل ن-  تحف العامل دوافع ضات-دراسة والتعو واملزايا-األجور وافز ا   يبالتأد-نظم
العاملة  القوة والسالمة-  صيانة األمن والنفسية-برامج الطبية ية ال ن-الرعاية العامل نية-خدمات امل شارات   .اإلس
ن  العامل وتقدم ب تدر عة األداء-  متا م امل-تقو املسار عة قية-متا وال النقل للتقاعد-اإلستقالة–اإلنتداب-حركة   .التخطيط
ة  شر ال املوارد ة-  بحوث شر ال املوارد املعلومات ة -تنظيم شر ال للموارد واملستقب ا ا كيب ال   تحليل
العمل- ودوران الغياب واإلنتاجية-معدالت الرضا   عوامل
ة  -4 شر   ''  ( HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT ( H R Dتنمية املوارد ال
األسا  ور ا ا''تمثل وموظف املنظمة ن ب للعالقات اإلداري التنظيم عملية ا  ،والرئ داف أ لتحقيق يؤدي مما
اص ا دف وال العام دف ال ا نوع ب م داف املوارد، وأ إدارة ن تحس اتيجيات إس تحديد ة شر ال املوارد تنمية شطة أ ومن
تنمية ن ب الدقيق التوازن إحداث ع صول ا غرض ة شر األفراد ال شؤون وإدارة للمؤسسة  ، املوارد التنظي يط ا
ا وتأث يطة ا ئة الب مراعاة ة ،مع شر ال املوارد إدارة ر تحتو وجو ا ل متاحة موارد ون عت املؤسسة أعضاء جميع أن
حقيقي ثمار إس ة شر ال املوارد وتنمية معينة  . )19ص2006،املوسري (''.ظروف
ش  ال ااملوارد إنجاح أجل من املنظمة داخل بالعمل سيقومون الذين األفراد جميع ة املوارد ن ر وم مف شمل كما
مع  املتداخلة العامة الفئات جميع ة شر الوظيفي االختالف ال والسلم ب ت عمليات ، ال متمثلة املة إدارة عملية ف
والتوجيه والرقابة والتنظيم باملوظ،التخطيط والعمل خاصة م ل مشا ومعرفة م م والتقرب العمال ارات م ر بتطو تم ن ف
ا ل حلول إيجاد عة ،ع ومتا م افئا م خالل من م قدرا ادة ز يضمن بما م تطلعا ن وتأم م حاجيا متطلبات توف مع
يح ال بالعمل القيام يضمن بما م وتوج م   . تصرفا
ك  ال ام  ع امل ب ع التدر شمل ال شطة األ من موعة وفقا املنظمة تقيم خالل من ن باملوظف اصة ا
 '' املنظمة أصول من جزء و األفراد وتوجيه دد ا ن املوظف نة(وتوظيف   . )22ص،2003، الفار، بوسن
ا personnelاألفراد عرف  ن  م ع مع وقت املؤسسة ون ت ال ماعات ا فيما ي ،مجموعة األفراد ؤالء ختلف
م و ت حيث من م مبي ا واتجا م وسلوكيا م ا م كما  ،وخ طموحا ةيختلفون اإلدار م ووظائف م ا   . ومستو
تلك ة شر ال املوارد أن بذلك ارات  '' يقصد امل ذوي ن ل املؤ األفراد من موع املناسبة ا من  والقدرات معينة ألنواع
والراغب  األعمالناألعمال تلك تامةبحماسةأداء األعمالوقناعة أداء ع القدرة صفة ن: بصفت املوارد ذه وصفة تتم
األعمال الرغبة يأداء (غر سابق ،آخرونو سالطنية و ، ''   .)16ص،مرجع
التفاعل ع يتوقف العمل ةو فأداء شر ال املوارد قدرات ن ب امل العملو الت أداء م   . رغبا
اال علماء عض أن نجد بل فقط ذلك ع يقتصر ال ة شر ال املوارد ف عر أن مثل  قتصاد كما وم املف ذا عرفوا
ن ا اكر  gaiobgarobakerملفكر اراو آخر،  1960سنة  غايو فا ي''عر الذي شري ال الرأسمال مصط عتمثل حتوي
الكفاءة يم واإلنتاجية ،مفا ة، ،الفاعلية ا ة، ال التعليم، مثل أخرى عناصر ع إحتوائه جانب بقيم  إ تتعلق ف
'' 25ص ،1990 ، ورمضان  ، ''(مندور الفرد وسياسات ) داف أ تحقيق خمسة و املشارك إ تنقسم املنظمة شاطات
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األفراد من املدخالت :مجموعات القيادةو  أفراد أفراد رجات، العمال ،ا أفراد العمالية، اإلتحادات أفراد اإلشراف، أفراد
م و  (أبأدا سابق  ،نصرو '' والرغبة  .) 31ص  ،مرجع العمل أداء ع ن القادر األفراد من مجموعة منظمة ألي ة شر ال املوارد
'' م واملل اد ا ل بالش العمل ذا بلوط(حسأداء   ) 17ص،2002،ن
ة  سوسيولوجية -5 شر   تنمية املوارد ال
اإلبداع  ، والتحف الدافعية خلق ي سا اإل البعد مية أ ة شر ال املوارد سوسيولوجية بتحقيق و طرحت املشاركة
داف  املو األ كب  ، اإلستقرار ل ش ي امليدا املعر قل ا ذا تمام اإل ايد التنظيمية الذي ف ات املتغ مختلف ناول ، ي
ا تطبيقا وتبلور التنظيم ة نظر ر بتطو   . سمح
اإلجتماعية العالقات األجور، وافز، ا التوظيف، عملية تتعلق اإلجتماع علم منظور من ة شر ال اإلتصال  فاملوارد
ال  ، نية التنظي امل السالمة ، التنظي ل العملي   . عالقات
اإلجتما الرأسمال مصط األفراد social capitalش قدرة ك إ مش دف لتحقيق ا سو العمل داخل  ع
أ الفرق  ،منظماتو مجموعات العمل ع القدرة عمل و بمع ئة ب ة شر ال املوارد كعمل ن اآلخر مع مختلفة التواصل
ا ف شون ع الذين العمل ته بي ذا ،عن من  ل تمكن ارجية وا الداخلية ئة الب ن ب موائمة إيجاد اإلداري األول التحدي عت
املنظمةو  دمج داخل الفردية ب املوا معيع اإلنتاجية  ، ع ك إستقراره  ''تنوع يحدث ال أساس ة شر ال املوارد كفاءة
املنو  يد و ظمة إستمراره االستمرارا الرباملتمو عوامل (جاد العناصراملندرجةبحيث  ،)95ص ،2005 ،'' م أ من عت
املتم األداء ع القادرة الكفاءات من مجموعة بتوف املرتبطة اإلنتاجية أفقياألن  بالنظر  ، العملية تتوسع ال اإلنتاج عملية
والتقنية ن املوظف عدد ادة ز من  بمع التكنولوجية اآلالت العالية الرأ  ، واملعدات التوسع إ املكمل لباإلضافة إلنتاج
ومن ب والتدر يل والتأ شكيل ال لعمليات وقابلة محفزة ة شر موارد بتوف اإلنتاجية والكفاءة املستوى برفع األفقي للتوسع
ال العوامل م اأ ة ل شر ال املوارد إدارة تنمية '' مية انجدأ   : م
  .اإلنتاجية العملية إدارة شري ال العنصر   دور
 ونم املنظمة نو م املوظف عدد   . وتزايد
 العمل وأنظمة ن املوظف وضعية ع ذلك وتأث العمالية النقابات ور   . ظ
ا مخرجا العمل  -  :ومن ئة ب وكفاءة العمل ال – اإلنتاجية  – جودة عن يل  – رضا والتأ ن و والت ب بالتدر األفراد تنمية
التنظي  '' –والتعليم للتغ والقابلية إدارة  ،(الصادقاإلستعداد علوم تصة ا املعرفية ية العر ونية اإللك البوابة موقع
ة شر ال   ) 11.25، 08/02/2012،املوارد
شطة -6 سية  تنمية  أ ة  املوارد رئ شر   ال
مثل ا تؤد ا عل املتعارف شطة األ من مجموعة ع ة شر ال املوارد إدارة تنمية   : تتوفر
ةاستقطاب إ شر ال الوظائف ،ملوارد ة ،توصيف شر ال املوارد ة ،تخطيط شر ال املوارد وتنمية ب الوظائف  ،،تدر تقيم
العمال وأجور مرتبات تنظيمية، وتحديد خاللومداخل   : من
م عمل ات مستو وتقيم شري ال املورد وأداء كفاءة ن ،قياس والتع منظومة  ، اإلختيار وإعداد ية ال الرعاية توف
والتقاعد اإلجتما التنظي، الضمان ل ي ال العما ،إعداد ألداء اتيجية اإلس طط ا الروتاالقي  ،لإعداد باألعمال ية يم
واإلستقالةب قية وال ل والتحو النقل حركة من ن العامل معلومات ل ل يل وال امللفات   .حفظ
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  ل و ي إجرا املنظمة  من  سلسلة مدخل ن العامل واألفراد ة شر ال القوى تنظيم ا م دف ال املتبعة  ، اإلجراءات
اإلستقطاب وعملية يح ال بالتخطيط بالقيام م وطاقا م كفاء من ب ،واإلستفادة والتدر ن م  ،اإلختياروالتع التقو
ة،والتقيم ومعنو مالية حوافز   .بمقابل
العال فيه تنظم املة مت إدارة بإتباع ف م داف وأ ا داف أل تحقيق أجل من ا وموظف املنظمة إدارة ن ب القائمة قات
ن  وضرور ن أساس ن مدخل إستخدام ع ة شر ال املوارد إدارة عمدت ذلك ولتحقيق الوظيفية شطة واأل امج ال مجموعة
ما التنظ :للمنظمات الفعالية ادة حاجيات يز وإشباع ايدةفراداأل مية   . امل
ان  وضرور امالن مت اجيات ا وإشباع املنظمة داف أ تحقيق خالل من ة شر ال املوارد إدارة أن عت ومدخل
لذلك بمايوالوصول ى   :يتأ
 وتنميته كفائته ر وتطو وإستغالله إدارته أحسن إذا ثمار إس األفراد   املنظمة. دفو إعتبار
  تؤ واملدروسة يحة ال ة شر ال املوارد األفرادسياسات حاجات إلشباع تلفة. دي   ا
 .م كفاء حسب ع األفراد يع ب والقيام العمل ئة ب   ئية
 '' اإلداري امل الت خالل من املنظمة داف وا االفراد حاجات ن ب املتوازنة الوظيفية امج ال محمد(إعداد ة ، 1999 ، راو
  . )32ص
لوجود بالنظر أخرى إ منظمة من ة شر ال املوارد وأداء عمل مية بأ اصة ا اإلختالفات من عضا نالحظ أننا كما
ا:  م   عوامل
 عملية م ف ومدى املنظمة ا. إدارة   إدار
  العمالإختالف وعدد   املنظمة. م
 ام للم دد ا العام التنظي ل ي   واملسؤوليات. ال
ا إدارة تبقى ل لكن واحد مضمون ذات العام ا وم بمف ة شر ال الفرق اإل ملوارد بقي و األعمال وإدارة العامة دارات
توى  ا س ول ل تتمثل ،الش ال شطة األ تلف فعالة أداة ف ن ال ا واحدة ا ومباد أسس أن بحيث
والقيادة  ر والتطو والتنظيم تمالتخطيط اب ال نتحف وفعالية  ،ملوظف بكفاءة وإنتا شغي مستوى ألع ،للوصول
واملنظمة  املوظف ن ب مع ال  اتجاهوا واإلجراءات ة اإلدار القرارات تطبيق مة ن تؤثر املسا ب العالقة طبيعة ع
ار ا ا ومحيط ا ن والعامل   . املنظمة
األفراد من املناسب العدد توف ا م دف يحة ال ال العمل املنظمة  بإعتبار مناصب وظائف م أ سية  أن الرئ
اتيجية اإلس ة   Strategyوضع الرؤ مع ومتماشية مستمدة ون ت أن ع ة شر ال املوارد إلدارة للمنظمة  Vision املناسبة العامة
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ة اإلدار شطة إلدارةاأل سية ةتنميةالرئ شر ال   املوارد
التخصصية  ة  الوظائف اإلدار   الوظائف
ة شر ال املوارد إلدارة وظيفية ة  وظائف شر ال للموارد تخصصية تنظ  وظائف ة يوظائف شر ال للموارد ة   مية شر ال املوارد تنمية   وظائف
الوظائف  اإلنتاج ل ي ة  إعداد اإلدار شطة األ املناسبة   ممارسة اتيجية اإلس   وضع
ق  سو الوظائف  ال ام  تصميم وامل املسؤوليات تحديد
  والصالحيات
ة اإلدار والرسالة مة امل   توضيح
الوظائف  املالية تحقيق   توصيف ع والعمل التنظيم
تنظ داف وفردية يأ   مية
املسار وتنمية امل التخطيط
ة  شر ال للموارد ب   والتدر
ن  والتخز الوظائف   الشراء الب  تحليل الظروف ومراعاة ية يالتوجيه
ارجية  ا يطة   ا
وتوف  ن املوظف شؤون إدارة
م واإلحتفاظ   العمالة
والبقاء أجل من ة ة   اإلستمرار شر ال املوارد ة   تخطيط شر ال املوارد أداء وتقيم املعلوماتتوف الرقابة وأنظمة دمات   ا
داف إدارة -7 ة تنمية  أ شر    املوارد ال
ا: م ا تحقيق إ س داف األ من جملة ة شر ال املوارد   إلدارة
 .ممكنة إنتاجية كفاءة أع  تحقيق
 ادة ز ع الت العمل كمامؤ شري ال بالتعليم العنصر ن. وكيفا و الت ب، التدر ، 
 الوالء ادة ز ع للمؤسسةالعمل سنواإلنتماء ا اإلشرا وافز والعدالةباألسلوب ا ع  األجور. و توز
  .يح ال ل بالش ن العامل أداء لتقييم موضو نظام  وضع
 العاملة اليد ع فاظ ا ا أسلو ر  العمل. وتطو
أخرى:  داف أ نجد داف األ من جملة جانب  إ
  :إجتماعية داف ل '' أ ك تمع ا داف أ تمامتتمثل شري  باإل ال عليهبالعنصر افظة مة  وا ره واملسا ، تطو
كب و  ك ككيان تمع ا مع ي جز ككيان املؤسسة العامل الفرد ن ب حركية تمع  ،خلق ا تنمية يخلق اره و مما إزد
يو  اإليجا ه (غ لف'' زو   )23ص1999،حسن
  األفراد ن ب ابط امل ل بالش ا وظائف تؤدي التنظيم من جزء عن ع تنظيمية: داف التنظيم و أ ع للمحافظة التنظيم
سي وحدة مناسبة و  ،القائم عمل ئة ب توفر منظم إطار إ و عمل للوصول العمال ن ب الفعال التعاون تحقق
للمؤسسة عظ ذلك،إنتاجية ى التنميةيتأ خطة داف أ لتحقيق ن العامل املادي و بتعبئة التحف خالل من م دفع
العمل.و  د ا من د املز بذل إ  املعنوي
  داف تتمثلأ سانية: رغبات  إ إشباع العمالالبحث وتوف النفسية  وحاجات واالقتصادية ظروف واالجتماعية
مالئمة ير ، عمل ما أحسن ع ا ام م النحامألداء  السليم. و وع
  تنظيمية داف اتيجية:و أ تم  إس فإذا م اجا وفقا باملؤسسة تتعلق فيما وظائف عدة ة شر ال املوارد إدارة تقوم
واإلنتاج  األداء ع إيجابا ينعكس مما الوظيفية داف األ تحقيق ذلك م س علمية قة بطر الوظائف ذه القيام
الكفاءة، واإلستقرار بصفة يتصفون الذين العمال جذب عملية يخلق مما العمل، العكس و   الفاعليةو  والرضا
املؤسسة  ، يح م أن وضع و كما ا مراعا يجب ال العوامل من ا شاط داف '' نوعية الوصول و األ اجل من
وز مامي زرارقة ، السعيد جقيدل   ف
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املؤسسة  م مالئمة ستد املوارد و لذلك إدارة طرف من املمارس ا ةشاط شر (ال ن '' ال د فر  ، آخرونو حناوي،
  .) 247ص،1994
مت  ،مؤثرة عواملناك  أن كما ةوالظروفالعوامل ذهأس شر ال املوارد    :تنمية
نمن محيطب املؤثرة العوامل نجدتنمية ذه ة شر ال : املوارد   ماي
7-1-  :   التطور التكنولو
تطورا  املؤسسات ش متطورةع آليات فرضت ال التكنولوجيا حيث من ا غي و سارعا الوظائف م التا و   متعددة
ظروف  املؤسسةو تدخلت وظائف ت غ ا  ، معاي عمال كفاءات غ ا ب ابم العمل توف و  لتدر إ ، املالئمة ظروف أدى
الديناميكية  من نوع أفرادو تحقيق بإتجاه املؤسسة سياسة ركية ا و ا ا ن'' مستخدم للعامل العم د ا جعل بمع
علمية  بطرق حديثا م توظيف تم الذين إ باإلضافة م أماك األفراد يل تأ (حديثة و حالة ''Perette ، 1990، p10(، من
القابلية  م لد ون ت أن ن املسؤول ع ذا فرض كما املؤسسة ظروف مع التأقلم مختلف و لتأقلم لأجل مع ، التطوراتالتالئم
الوظائف،  عدد نقصان التكنولو التطور اسات ع إ العمل  عدمومن رتابة ن، املتخصص العمال تقليص الوظيفة، ضمان
الرقاب ، العا تم الر ية روتي يجة مسؤون تدخل ضروري أصبح التا و العمال عزلة السلطة، ع توز إعادة للعمال، املستمرة ة
التنظيم.  داخل األفراد ب وترت ع لتوز ة النا لول ا إيجاد ومحاولة ل املش قوة من د ا أجل من ة شر ال   املوارد
  : السوسيوثقا و التطور اإلقتصادي  -7-2
داخل  األفراد وجود محددأن مع له قيم و و  ،التنظيم مستوى و وجود ع اصل ا فالتغي مختلفة، ة فكر ات إتجا
معتقدات  ع أثر ارجية ا ئة األفراد و الب وضعو ثقافة إ قائم وضع من اإلنتقال ع الفرد وقدرة ، املع املستوى كذا
انة  م حيث من ة ز جا أك فيه و آخر األفراد إستعمال ''دور ةو التكنولوجيا  وما اإلدار ل املشا حل ديثة ا  العلوم
(اإلجتماعيةو اإلقتصادية و  إسماعيل'' ودمجه )113ص  ،2002 ،عثمان للفرد الثقا انب ا ذا التنظيم و ع دليل
الثقا  التغي ع فالقدرة عمله، املسؤوليات و اإلجتما و محيط أدىو تحمل التنظيم إختصاص من األفراد ع ام امل ع توز
م  إقتناع إ املؤسسة لألفراد السوسيوثقا سق، و التطور ال داخل م بوجود م ةو وع شر ال املوارد إدارة دف التا
العمل  ومحيط ا أفراد تفك طبيعة م و معرفة تحف م و طرق و ت الو كذا يتضمن مناخ توف مع م اإلجتماعيةترقي عالقات
نو  مع إتصال عملية ، نمط لتدعيم باملؤسسة األفراد عالقات ضمان ذلك جانب إ م، بي فيما األفراد نزاعات سي ب سمح
اإلنتاج  ع إيجابيا ينعكس مما أك و العمل تحقيق ع العمل للمؤسسات أتاح مما اإلقتصادية ه معاي بمختلف األداء
ا.  لعمال   إنتاجية
ام املنظمات -7-3   : إختالف أ
منا  بإدخال ا تطور نماذج غي ى الك املؤسسات حديثة و تحاول سي طرق النقابات و  ال ور ظ مع لكن  التنظيم،
الداخو  ي القانو اإلدارة  ، التنظيم نظر ة وج معه ت عو غ األفراد أصبح بحيث ل، ك املؤسسةاملنظمة أعباء من إضا ء
م  تأط عدم إستقرار و حالة مناخ بخلق املناسبة املرونة لألفرادو  ي إيجاد جديدة رغبات وجود جانب إ ، للتغي  ، قابل
التكنولو و  ن املستو ع اصل ا التطور عوامل ات  من املدر من أنواع رت ظ بحيث امليوالتو  والسوسيوثقا
نحإتجاهمنهو العمللإلستقاللية ن خالل: و املسؤول من الرغبات ذه   تحقيق
  .ا إشباع محاولة خالل من األفراد حاجيات ع   التعرف
 ا مع للتأقلم التكنولوجية ات بالتغ ن املوظف مإشعار القرارات.وإشراك   إتخاذ
ة  ة اإلدار شر ة التنظيميةو متطلبات تنمية املوارد ال زائر    املؤسسة اإلقتصادية ا
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 أ للتوظيف سواء موارد من املنظمة إحتياجات أ و تنمية قية ن. و ال و   الت
 اإلتصال روح اإلجتماعيةتنمية والعالقات   .والقيادة
 الرؤساء ن ب الثقة ماتوف ذا و ن داف. واملرؤوس باأل اإلدارة ة نظر إدارة إليه   دفت
ات التنظيمية -8 ة وتحديات تنمية  متطلبات تطور املستو شر   املوارد ال
ات -8-1   : التنظيمية املستو
خالل  من ة إدار تنمية تحقيق ع دة جا عمل الوظائفاملنظمة املضافة  تصميم القيمة تخلق  Creationvalueال
ا بمنافس مقارنة اليف الت تخفيض ل و أ ، مجاالت من العمل لفة ت وتخفيض للتم تؤدي بأساليب ا أدا ع العمل
املن ،النوا لدى انيات وإم قدرات توف الذيبمع ل بالش ا أعمال أداء ع ا ومقدر دمات وا السلع أفضل لتقديم ظمة
تنظ ن مستو ع معتمدة ا تقليد ا ل املنافسة املنظمات ع ني يصعب   : مي
   :املستوى التنظي األول  -8-1-1
الروت شطة األ ل إ ش ة شر ال للموارد شغي طرف يال من املمارسة اليومية عية مرتكزة ة شر ال املوارد   : إدارة
 وتخصصية فنية ارات متطلباته Technical Skillsم مع والتأقلم وخصائصه العمل طبيعة بمعرفة   تختص
  السلوكية ارات ل و أ Behavioral Skillsامل املشا ل والس اإلتصال مثل ن األخر مع التعامل فن عرف ما
أمور  وإتقان والعمالوالصراعات املسؤل ثقة وكسب اإلجتماعية العالقات ن و وت   . التفاوض
  ة الفكر ارة بؤ  Conceptual Skillsامل والت سليم ل ش كم وا واملنطقي ي اإليجا التفك ع القدرة وتتمثل
الوقت  املناسبة القرارات وإتخاذ واملعطيات املعلومات تحليل ع بناءا   الضروري.باألحداث
ةو و اإلدار بالوظائف ا إدار عليه ميد(''Managérial Fonctionsاملتفق ا   )77ص2006،عبد
ي: املستوى  -8-1-2   التنظي الثا
ا م صفات عدة تتصف عقيدا األك شطة األ مجمل إ ش اتي    :اإلس
 ا ممارس يتم شطة أ عن عبارة ال األجل لة طو اتيجية للتطبيقاإلس قابلة سنوات لعدة لة الطو   . األجال
 ة شر ال املوارد إدارة داخل شطة أ عدة ع شتمل   . الشمولية
 التنظمية ة اإلدار واألزمات للطوارئ بديلة وخطط اليومي العمل خطة وجود املقصود   .التخطيط
 ة شر ال املوارد إدارة عناصر ن ب اإلداري امل   . الت
 امل لنجاح امة شطة أ ا التخصصية ل بالوظائف عنه ع ما ذا و مرتفعة. مضافة قيمة عن  Professionalنظمة
Functions  مزاولة قبل ا دراية ع ون ي للموظف صائص ا عض توفر أن ة شر ال املوارد إدارة ع يجب وعليه
ا م والف وامل اإلداري شاطه و امه   : م
 جيد معرفة وله اإلطالع واسع ون ي التطبيقية أن العملية العمل بطبيعة ة. ة   والنظر
  ي دما ا األداء س ومقا الفنية العمل س بطرق التام . اإلملام   واإلنتا
 ة املس واألنظمة العمل ن قوان م وف   له. معرفة
 واملستجدات يطة ا العوارض مع والتالئم التكيف ع   .القدرة
 التواصل وأساليب العمل لف (''الفعالة.العالقات زو ن   ) 78ص1993،حس
وز مامي زرارقة ، السعيد جقيدل   ف
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  :العدالة التنظمية -8-2
 ''Equity  أسلوب بإتباع ا تطبيق وكيفية ة شر ال املوارد مع بالتعامل اصة ا واإلجراءات القرارات ام إح خالل من
للمنظمة  تنظمية وعدالة رضا إعطاء شأنه من ميع ا طرف من ة واإلدار التنظمية اللوائح ام وإح املواقف لطبيعة يخضع
'' ا ف ن  . ) Michallpoolehuman،1999،p114(والعامل
   Efficiencyالكفاءة  -8-3
من  أك رجات ا قيمة إرتفاع خالل من األداء كفاءة وتحقق ا ومخرجا اإلنتاجية العملية مدخالت ن ب العالقة
أ ة تجار ة ثمار إس منظمة انت ثمارإذا اإلس ع العائد من تقاس املنظمة وكفاءة املدخالت أو قيمة السوق ا مستوى و نصي
األداء معدالت بواسطة تقاس العمال كفاءة تحقيق أما خدماتية منظمة انت إذا لك للمس املقدمة دمات ا جودة
العملو أ دوران ومعدالت واإلصابات وادث وا الغيابات خالل من   .اإلنتاجية
   Superior Efficiency : الكفاءة املتفوقة -8-4
مخر  إلنتاج الالزمة املدخالت اليف بت بوضع تتعلق متفوقة كفاءة تحقيق إ تؤدي العالية فاإلنتاجية معينة جات
العالية الكفاءة تحقيق ع مساعدة املنظمة طرف من ة منت رقابة ونظم مرن تنظي ل ي تتضمن مناسبة اتيجية   . إس
ودة املتفوقة  -8-5    qualitySuperior:ا
من  تحقيقه مايتم خالل من ودة ا العمالءتقاس من قبول ا يقابل املنظمة طرف من مقدمة وخدمات منتوجات
والوقت د ا من والتقليل العمال من أداء مستوى بعه ي ائن   .والز
  Superior mmovativeness : األبداع املتفوق  -8-6
أ جديدة وخدمات منتج املنافسو تقديم عن ومختلف جديد بأسلوب   . العمل
   Customer ResponsivenssSuperior :املتفوقة للعمالءاإلستجابة  -8-7
لتحقيق  ا إدار يمكن ال اإلحتياجات ذه ع ك وال العمالء بإحتياجات دقيقة ومعرفة عالية مقدرة ذلك يتطلب
 '' تحقيقه ن املنافس ع يصعب ودة ا من حامد(مستوى (  07ص ،2006،شعبان رقم دول وا يو 4) اضات) اإلف
اتنمية األساسية وتطور ة شر ال زايد(املوارد   :)38ص،2008،محمد
ي   الوظائف الكالسي سانية  املدخل اإل العالقات ديث  مدخل ا   املدخل
ة  شر ال املوارد العمالة  تخطيط ونوع عدد العمالة  تقدير ونوع عدد ة   تقدير شر ال املنظمة أصول   تنمية
ن اإلختبار الوظائف  والتع الوظائف  وصف املستقبلية  وصف   الوظائف
الوظائف  وتصميم والتخصص   تحليل العمل العمل   تقسيم املتعلمة   فرق   املنظمات
ب العامل   التدر كفاءة العمل  رفع جماعة كفاءة املنظمة   رفع كفاءة   رفع
األداء  فردي   تقيم وجما   أساس فردي املضافة   أساس   القيمة
افئات األجور باإلنتاج  وامل األجر ط ة   ر ومعنو مادية املضافة   حوافز   القيمة
والوظيفي  امل املسار شري   التخصص   التخصص   تنمية ال الرأسمال ثمار واإلس   املعرفة
ا  تنمية التحديات املستقبلية ال تواجه  -9 ة ومواج شر   املوارد ال
ى  الك املنظمات قامت حيث ،
ً
تطورا ة اإلدار التنمية مجاالت أسرع ن املاضي العقدين مدى ع ة شر ال املوارد تنمية
املنا  ع ا ن العامل ب وتدر ة شر ال املوارد لتنمية متخصصة إدارات شاء الو بإ ا ذا تلفة ا نية امل وانب  ، ا
اال  ع املنظمات من عدد عمل ةكما شر ال التنمية برامج من حزم ق سو ق طر عن ة شر ال املوارد تنمية طفرة من ستفادة
ة  ة اإلدار شر ة التنظيميةو متطلبات تنمية املوارد ال زائر    املؤسسة اإلقتصادية ا
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ن  تحس ناول ت مكثفة برامج ن العامل ب تدر ق طر عن وذلك ال، ا ذا ملموس ن إحرازتحس إ سعون الذين للعمالء
أ العمل. و االتصاالت فرق بناء خالل من اإلنتاجية ادة ال ز أننا اإال م ومستقبلية معاصرة تحديات وجود   : ننفي
 والعاملية لية ا ة شر ال املوارد إدارة وم مف اإلختالف ا م مختلفة اسات ع إ ا ل ال العوملة رة ظا   .تحدي
 الوظائف أداء لية ا ة شر ال املوارد إدارة تواجه ال ة الكث   . املشكالت
  و ودة ا تحدى مثل مختلفة والتكنولوتحديات العل والتطور   .املنافسة
 املعلومات إ يع التص من   .التحول
 العاملية األسواق إ دودة ا األسواق من   . التحول
 ة املتغ إ املستقرة ئة الب من   .التحول
 عة باملتا واإلشراف واإلرشاد التوجه إ األوامر إصدار من   .التحول
 ي سما ا العمل من الفكري التغ والعق الذ العمل إ ي   .والبد
 العمل فرق شكيل و ما ا إ الفردي األداء من   . التحول
 ارات امل ع التنو إ العمل التخصص من   . التحول
 الرغبات ع ك ل التوجه إ دمات وا السلع ع ك ال من   . التحول
 واملش املبادرة إ األوامر إتباع من القراراتالتحول إتخاذ   .اركة
 شاط ال اء الشر إ به ام واإلل بالقانون ة شر ال املوارد عمل  . التحول
  الفكري الرأسمال إستخدام إ املالية األصول ثمار اإلس من ع(''. التحول   ) 05ص 2009،أحمد
املوارد  إدارة إعتمدت التحديات تلك ة العموملواج املؤسسة ة شر اإلقتصادي، ال التوجه ذات ة زائر ا ومية
نجد بحيث لتحقيقه س ال دف وال املنظمة إلدارة املمارس شاط ال طبيعة بحسب مختلفة   : أساليب
  أن ا عل املوارد  يجب إدارة من التحول التا و شطة واأل املواقف طبيعة مع تتالئم ة متغ جديدة فلسفة ع عتمد
م اإلدارة إ ة شر منافسال س ول ك شر ا بإعتبار ة شر ال املوارد   .ع
  الوسائل ر تطو ع والعمل اتي اإلس بالتخطيط مة املسا خالل من املنظمة برسالة ة شر ال املوارد إدارة إرتباط
املبادرة لألفراد يح ت ال امواألساليب باإلل مة القرارات واملسا وإتخاذ ب والتدر ادفة.والتعليم   ال
 ةتح شر ال املوارد إدارة داف أ والبقاء و قيق واإلستمرار واإلنتاجية ح الر متمثلة ل ك املنظمة داف أل الوصول
دماتو والنم ا ار وجودة املرونةواالبت   والتنافسية. واإلبداع
 التواصل وسائل خالل من شاركية ال بالديموقراطية والعمل املنظمة ثقافة ع ك   . الفعالاالتصالو ال
 ساب إلك ب تدر برامج خالل من نية امل م ارا م وتنمية ر تطو م سا ية تحف وأليات الوسائل   قدرات.إستعمال
 ومقت االعتماد حاجات توف باملرونة تتصف سياسات وإشباعع الألفراد م. ضيات   رغبا
  ال إ ة اإلدار القرارات ة مركز من والتغ ة شر ال املوارد إلدارة ادفة ة إدار قواعد ة.تصميم شعبان (''مركز
تم ) 14ص  ،2012،حامد إذا اإلدارة  '' فالعامل طرف من بحسن م مع املؤسسة و التعامل داف أ يحقق قد تنميته
اإلنتا ادة ز خالل أمن سياساتو جية، النفسية و  عث حاجياته إلشباع أ و االقتصادية و رامج ئة و اإلجتماعية، ب خلق
وز مامي زرارقة ، السعيد جقيدل   ف
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األفراد  تدفع إستغالل و عمل ع م حاجات و  ع من الفرد إليه يحتاج ما ن ب التوازن مبدأ وفق م، ارا م تنمية
التنظيميةو  املنظمة متطلبات (ن ع''  . )19/11/2011،'أحمد
ة  شر ال املوارد دائم و إدارة بحث ل ش ر تظ ي ل األخرى بالوظائف ا من و عالق العلمية األدوات جل أإستعمال
اتيجيات إس مع تتأقلم كيف عرف ال ة النا "فاملؤسسات فعال اإلدارة ذه (التطور ''Belanger،1988، p25( سواء
أ بالداخلية عرف بما باو التنظيمية ضغوطات التأث من ار ا الداخ و يط التنظيم مستوى ذهو تحوالت ار ا
املقاومة اجل من معينة شروطا تطبق املؤسسة من جعلت ات املنافسةو التأث أمام   . الوقوف
   :خاتمة -10
ار االبت ع لقدرته ايد م شري ال بالعنصر تمام اال ر ،أصبح اع ،والتطو تمكنت  ،والتجديد  ،واالخ لما  املؤسسة و
ثرو  ع فاظ ا ة  امن شر ا ،ال قدرا تنمية ع ب، وعملت والتدر يل التأ ق طر اقتصاديا ، عن تقدمت ، واجتماعيا، لما
ن  ب تمثلاألخرى  املؤسساتوثقافيا بحيث ة املوارد ، شر م من موردا املنظمات  ال م من وأصال  املنظمة، موارد أ األصول  أ
ا ال داف تحقيق يمكن  فال  املنظمة، تمتلك ة ذه بدون  املنظمة أ شر ال  مجموعة  إال   ما أفراد بدون  فاملنظمة ،املوارد
ي، من س فاألفراد. فقط اآلالت و  املعدات، و  املبا ي ول  الضروري  من لذلك املنظمات،  وتخلق  تصنع ال  ،املعداتو أ املبا
تمام ثمار و  املوارد  ذه  اإل ا،  تنمية  اإلس ارا ون  ح  م داف  تحقيق ع  قادرة ت ات  تواكب  وح  بفعالية املؤسسة  أ  التغ
ا ال ع  تبحث ،تواج ة شر ال املوارد م إدارة إستقرار أجل من األفراد داف أ ى و تحقيق ك مية أ م بإعطا م قا
التصرفو  ة حر مع القرار م املسؤولية،و التوجيهو إشراك روح م ف العمل و عث وضوح ع النموذج ذا داف و كز  األ
النتائج،و  اآلجالو معروفة ميدانيةو تحديد وواقعية عقالنية األفراد مايتحف خالل   : من
 املستقبلية ة والرؤ اتيجية اإلس داف األ   . وضوح
 وال طط ا دافوجود األ لتحقيق تؤدي العمل   . امج
 تنظ أطر الظروفيتوف مع والتكيف باملرونة سم ت   . مية
 ة الالمركز تطبيق   . التوسيع
 التنظي ل ي ال ومرونة ساطة   .ال
 جما بأسلوب املة املت العمل فرق إستخدام ع   . التنو
 اإلدارة املشاركة ونظم األفراد فلسفة ن التنظتمك م ا وتوج العمال ار أف شر ع    .ميةيواملساعدة
ا م ة زائر ا للمؤسسة فائدة ذات ون ت قد احات اإلق من جملة ح نق أن لنا يمكن   : كما
  كفاءة مدى ع واملتوقع املتوفر شري ال للعنصر األمثل باإلستخدام ع املنظمة ن العامل باألفراد تم ال اإلدارة
وافز وقدرا وا ب والتدر األمثل واإلختيار التخطيط من تبدأ شري ال العنصر إختيار أسس أن بحيث اته وخ ت
ة،والتقييم شر ال املوارد عة متا ع تحرص ا أ واإلشراف ،كما ن مع غرض تنفيذ ا بواسط يمكن ال العملية ف
  .عليه
 ع القادرة ة شر ال املوارد وإختيار املؤسسةإضافةإستقطاب داف أ   . وتحقيق
 التنظ ا داف أل ا بالوصول كفيل للمؤسسة يح وال السليم ف   .ميةي التعر
 اإلختيار باألفراداإلحتفاظ عمليات ن النا ن ل   .املؤ
ة  ة اإلدار شر ة التنظيميةو متطلبات تنمية املوارد ال زائر    املؤسسة اإلقتصادية ا
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 والوظيفي امل اإلستقرار ع فاظ جديدةو  ا بمعارف م ارا وم م قدرا ر وتطو األفراد   .تحف
  من اإلنتاجيةالرفع املنظمة لمناسبة حلول وضعاملساعدةو كفاءة    .العمال ملشا
 العمل ئة ب العمل عالقات تحكم ال املنظمة لوائح وتطبيق وسياسات العمل مخططات    .وضع
  : قائمة املراجع  -
رأحمد ارات، واملبادئاإلدارة:ما امعيةالدار  وامل شر ا ع،لل ةوالتوز   .10ص،2004مصر اإلسكندر
ع والتوز شر لل امعية ا الدار ة، شر ال املوارد إدارة حسن، محمد ة مصر،راو ة  .13ص2000اإلسكندر
أب إدارةو مدحت طو النصر، ية العر النيل مجموعة املعاصرة، ات اإلتجا ة شر ال املوارد رة1تنمية  62ص2007،مصرالقا
ات وتأث ة شر ال املوارد إدارة املوسوي، االعوملةستان شر،عل لل دالوي ا طو دار ع األردن 1التوز  11ص2006عمان
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نةالصديق ةاملواردإدارةالفار  سليمان  ،بوسن شر شوراتال اديميةم ياطرابلسالعلياالدراساتأ   22ص2003لي
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الدار  الطبيعيةاملواردإقتصادياترمضان،أحمدمندور،أحمد ة، شر امعيةوال   .26-25ص1990مصر ا
  31صالذكر سابقمرجعالنصر و أبمدحت
يم ةاملواردإدارةبلوط،حسنإبرا شر اتيمنظور منال ضة دار إس ية،ال وتالعر   17ص،2002 لبنان، ب
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  .95ص
شـار الصـادق صـادق ياملنتدىمسـ تنميةاملوارد إلدارة العر ة شــر ةاملوارد ال شــر اتالتغ  سـياق ال ة للتنمية النقديةواإلدرا شــر  موقعمن ال
ونيةالبوابة ية اإللك تصةاملعرفيةالعر ةاملواردإدارةعلوما شر خgoogle.قوقلال   .08/02/2012تار
سنةحسن مصر ة اإلسكندر ديث ا ام ا املكتب ة شر ال املوارد إدارة محمد ة   32ص1999راو
ضر  ضر عا ميةا ةاملوارد أ شر شأتال اامل ي كتابالتخصصيةووظائف و   .بتصرف6-5صAlkhader.Ali@yahooموقعمن إلك
دي لف،حسنم ة،املواردإدارةزو شر شر،وائلدار ال   23ص1999األردن،عمان 1طلل
دمحمد حناوي،صالحمحمد نفر امعيةدار واملال،األعمالمقدمةوآخرون،ال ةا  .247ص،1994مصر اإلسكندر
ة، املواردإدارةإسماعيل، عثمان محمد شر ضةال ال ية،دار ةالعر  .113ص،2002مصر اإلسكندر
ميدعبدرجب ةدار املواردإدارةا شر دو أبال رةللطباعةا  بتصرف77ص2006سنةمصر القا
دي ن م لفإدارةحس سانيةوالعالقاتاألفرادزو شر  مجدالوي دار ك منظور اإل علل   .بتصرف78ص1993سنةاألردن والتوز
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ـــــم -32 ــ رة تحديع أحمدباســ االتغ  ومتطلباتالعوملةظا ةاملواردإدارة مجالملواج ــــر ــ ــ شـ ور  ال ــــتقبالدور  الثالثا ـــ ــــاتاملســ ـ ــ ـ ــسـ ــ ــــ ملؤسـ
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